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(a) Membership evolution of long-lived session video1: ρ = 94.67,  p = 0.0106,  S = 2.5s.
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(a) Membership evolution in long-lived session video2: ρ = 14.138,  p = 0.034,  S = 3.2s.
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(a) Membership evolution in long-lived session video3: ρ = 8.12,  p = 0.0616,  S = 20s.
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(a) Membership evolution in long-lived session video4: ρ = 17.92,  p = 0.02787,  S = 10s.
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